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Georg Heinrich Karo (11.1.1872–12.11.1963)1 
I. Schriftenverzeichnis  
A. Altertumswissenschaftliche, historische und ethnologische Schriften 
1. Selbstständige Veröffentlichungen 
 
Georg Karo, De arte vascularia antiquissima quaestiones. Inaug.-Diss. Bonn (Bonn 1896) 
[s. auch <http://www.archive.org/details/4626155>] 
 
Georg Karo, Antiquités crétoises II (Chania 1911) 
[s. auch <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karo1911bd2>] 
 
Georg Karo, Führer durch die Ruinen von Tiryns (Athen 1915) 
 
Georg Karo, Religion des ägäischen Kreises, Bilderatlas zur Religionsgeschichte 8 (Leipzig 
1925) 
[s. auch <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karo1925>] 
[Rez.: Jakob Wilhelm Hauer, OLZ 29, 1926, Sp. 325–329; Valentin Müller, Gnomon 2, 
1926, 109–114; Herbert Jennings Rose, JHS 48, 1928, 283] 
 
Georg Karo, Die Schachtgräber von Mykenai (München 1930–1933) 
[s. auch <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karo1930bd1; 
                http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karo1930bd2>] 
[Rez.: Carl William Blegen, AJA 35, 1931, 356–357; Fernand Chapouthier (?), BAssBudé 
Suppl. 3 (Paris 1931) 41–48; Hans Diepolder, Pantheon 7, 1931, IV; John L. Myres, 
Antiquity 6, 1932, 235–236; Carl Schuchhardt, PZ 21, 1930, 342–344; Carl Schuchhardt, PZ 
23, 1932, 349–353; Carl Watzinger, OLZ 34, 1931, Sp. 335–336] 
 
Georg Karo, Führer durch Tiryns 2(Athen 1934) 
[s. auch <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karo1934>] 
[Rez.: Yves Béquignon, RA 6, 1935, 107–109; Rhys Carpenter, AJA 39, 1935, 156; Hans 
Lamer, BPhW 55, 1935, Sp. 1384–1389, bes. 1385–1386; Friedrich Matz, Gnomon 11, 1935, 
167–168; Kurt Müller, DLZ 57, 1936, Sp. 413–415] 
 
Georg Karo, Athen und Umgebung, Grieben Reiseführer 12 (Berlin 1937) 
[Rez.: Walther Kolbe, Gnomon 13, 1937, 503–504] 
 
Georg Karo, An Attic Cemetery. Excavations in the Kerameikos at Athens under Gustav 
Oberlaender and the Oberlaender Trust (Philadelphia 1943) 
[s. auch <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karo1943; http://catalog.hathitrust.org/Record/000399129>] 
[Rez.: James Walter Graham, ClJ 41, 1946, 301–302; Lucy Taxis Shoe, AJA 48, 1944, 108–
110] 
 
Georg Karo, Zwei etruskische Wundervögel aus dem 8./7. Jahrhundert, Deutsche Beiträge zur 
Altertumswissenschaft 5 (Baden-Baden 1958) 
 
Georg Karo, Greek Personality in Archaic Sculpture, Martin Classical Lectures 11 (Cambridge 
1948; Nachdr. Westport 1970) 
[Rez.: Margarete Bieber, AJPhil 71, 1950, 320–323; Friedrich Wilhelm Freiherr von Bissing, 
HZ 171, 1951, 328–333; Arnold Walter Lawrence, ClR 63, 1949, 131–132] 
 
                                                
1 Neben den gemäß den Richtlinien des Deutschen Archäologischen Instituts benutzten Sigeln und Abkürzungen 
werden hier folgende verwendet: 
AfR  Archiv für Religionswissenschaft 
BPhW  (Berliner) Philologische Wochenschrift 
DAZ Deutsche Allgemeine Zeitung 
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung 
RdV Reallexikon der Vorgeschichte 
SM (Kriegshefte der) Süddeutsche(n) Monatshefte 
Die meisten der hier zitierten Zeitungsartikel und unpublizierten Manuskripte befinden sich im Nachlass Karos, 
der im Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin aufbewahrt wird.  
   2 
Georg Karo, Fünfzig Jahre aus dem Leben eines Archäologen (Baden-Baden 1959) 
[Rez.: M., Badische Zeitung vom 10.3.1961, S. 16] 
 
Georg Karo, Greifen am Thron. Erinnerungen an Knossos (nach unveröffentlichten Aufnahmen 
von Friedrich Hewicker) (Baden-Baden 1959) 
[Rez.: Ursula Binder-Hagelstange, Badische Zeitung vom 13.1.1959, S. 8; Ursula Binder-
Hagelstange, Badischen Zeitung. Beil. »Gestern und Heute« vom 25.10.1959, S. 1; Jean 
Marcadé, GazBA Suppl. 101 (Juli–August), 1959, 1–2; Spyridon Marinatos, Gnomon 32, 
1960, 455–459; Martin Persson Nilsson, AJA 64, 1960, 198; Nikolaos Platon, KretChron 13, 
1959, 232–240] 
 
Georg Karo – Luigi Pernier, Antiquités crétoises I (Wien 1907) 
[s. auch <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karo1907ga>] 
 [Rez.: Salomon Reinach, RA 10, 1907, 188] 
 
Georg Karo – Luigi Pernier, Antiquités crétoises I 2(Chania 1912) 
 
 
2. Zeitschriftenartikel (inklusive Vorträge und Fundberichte) und Beiträge 
 
Georg Karo, Handschriftliche und kritische Beiträge zum bellum Hispaniense, in: 
Commentationes philologicae. Conventui philologorum Monachi congregatorum obtulerunt 
sodales seminarii philologici monacensis (München 1891) 182–195 
 [Rez.: Heinrich Schiller, BPhW 11, 1891, Sp. 1327–1329] 
 
Georg Karo, Cenni sulla cronologia preclassica nell’Italia Centrale, BPI 24, 1898, 144–161 
 
Georg Karo, Notes on Amasis and Ionic Black-figured Pottery, JHS 19, 1899, 135–164 
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1463/>] 
 
Georg Karo, Di un vaso etrusco trovato a Chiusi, BPI 26, 1900, 33–47 
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1460/>] 
 
Georg Karo, Zu den altgriechischen Fabelwesen, in: Strena helbigiana. Sexagenario obtulerunt 
amici A D IIII non febr MDCCCLXXXXVIII (Leipzig 1900) 146–154 
 
Georg Karo, Die griechisch-römischen Altertümer im Museum zu Kairo 2. Goldschmuck, AA 
1901, 209–213 
 
Georg Karo, Le oreficerie di Vetulonia. Parte prima, Studi e materiali di archeologia e 
numismatica 1, 1899–1901, 235–283 
[s. auch <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stmatarchnum1899_1901/0249>] 
 
Georg Karo, Die neue Restauration der Françoisvase, BPhW 22, 1902, Sp. 1629–1630 
 
Georg Karo, Le oreficerie di Vetulonia. Parte seconda, Studi e materiali di archeologia e 
numismatica 2, 1902, 97–147 
[s. auch <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stmatarchnum1902/0119>] 
 
Georg Karo, Gilliérons Nachbildungen mykenischer Altertümer, AA 1903, 157–162  
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1484/>] 
 
Georg Karo, Die italienischen Ausgrabungen in Phaistos auf Kreta, BPhW 23, 1903, Sp. 1309–
1311 
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1461/>] 
 
Georg Karo, Altkretische Kultstätten, AfR 7, 1904, 117–156  
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1481/>] 
 
Georg Karo, Tombe arcaiche di Cuma, BPI 30, 1904, 1–29  
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1483/>]  
 
Georg Karo, Neue Funde von Knosos, AfR 8, 1905, 144–148  
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1474/>] 
   3 
Georg Karo, Ausgrabungen im östlichen Kreta, AfR 8, 1905, 148–149 
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1482/>] 
 
Georg Karo, Archäologische Funde und Forschungen, AfR 8, 1905, 511–525 
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1473/>] 
 
Georg Karo, Das Weihgeschenk des Alyattes, in: Albrecht Dieterich (Hrsg.), AfR Beih. 8 
(gewidmet Hermann Usener zum siebzigsten Geburtstage) (Leipzig 1905) 54–65 
 
Georg Karo, Funde, AM 30, 1905, 414–416 
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1564/>] 
 
Georg Karo, Le oreficerie di Narce (Territorio Falisco), Studi e materiali di archeologia e 
numismatica 3, 1905, 143–158 
[s. auch <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stmatarchnum1905/0155>] 
 
Georg Karo, Funde, AM 31, 1906, 238–239 
 
Georg Karo, Funde, AM 31, 1906, 363–371 
 
Georg Karo, Die Spiesse der Rhodopis, Διεθνής Εφηµερίς της Νοµισµατικής Αρχαιολογίας – 
Journal international d’archéologie numismatique 10, 1907, 287–294, 367 
[s. auch <http://www.archive.org/details/journalinternati10sboruoft>] 
 
Georg Karo, Archäologische Funde im Jahre 1907. Türkei (Kleinasien), Kreta, Griechenland, 
AA 1908, Sp. 113–145 
 
Georg Karo, Die ›tyrsenische‹ Stele von Lemnos, AM 33, 1908, 65–74 
 
Georg Karo, Archäologische Funde im Jahre 1908. Türkei (Kleinasien), Kreta, Griechenland, 
AA 1909, Sp. 86–123 
 
Georg Karo, Zu den Institutsschriften 1. Berichtigung [des Fundberichts für das Jahr 1908], AA 
1909, Sp. 572  
 
Georg Karo, Archäologische Mitteilungen aus Griechenland, AfR 12, 1909, 356–381 
 
Georg Karo, Götterversammlung und Gigantomachie am Knidier-Schatzhaus in Delphi, AM 34, 
1909, 167–178 
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1560/>] 
 
Georg Karo, En marge de quelques textes delphiques, BCH 33, 1909, 201–237, 436 
 
Georg Karo, Archäologische Funde im Jahre 1909. Türkei (Kleinasien), Kreta, Griechenland, 
AA 1910, Sp. 147–172, 404–405 
 
Georg Karo, Sitzungs-Protocoll vom 2. März 1910 [mit kurzer Zusammenfassung des Vortrages 
zu Mykenischen Gemmen und Ringen], AM 35, 1910, 178–182 
 
Georg Karo, Ein gestohlener Ring, AM 35, 1910, 343–344 
 
Georg Karo, En marge de quelques textes delphiques. Suite, BCH 34, 1910, 187–221 
 
Georg Karo, Archäologische Funde im Jahre 1910. Griechenland, Kleinasien, Kreta, AA 1911, 
Sp. 119–158 
 
Georg Karo, Zu den Athenischen Mitteilungen XXXV 1910, 323 ff. und XXXVI 1911, 145 ff., 
AM 36, 1911, 364 
 
Georg Karo, Minoische Rhyta, JdI 26, 1911, 249–270 
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1462/>] 
 
Georg Karo, Archäologische Funde im Jahre 1911. Griechenland, Kleinasien, Kreta, AA 1912, 
Sp. 235–270 
 
   4 
Georg Karo, Archäologische Funde im Jahre 1912. Griechenland, Kleinasien, AA 1913, Sp. 95–
132 
 
Georg Karo, Archäologische Mitteilungen aus Griechenland, AfR 16, 1913, Sp. 253–292 
 
Georg Karo, Archäologische Funde im Jahre 1913. Griechenland, Kleinasien, AA 1914, Sp. 
121–174 
 
Georg Karo, Zwei mykenische Fragmente, AM 39, 1914, 256 
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1525/>] 
 
Georg Karo, Archäologische Funde im Jahre 1914. Griechenland, AA 1915, Sp. 177–217 
 
Georg Karo, Katsingri, AM 40, 1915, 106–110 
 
Georg Karo, Die Schachtgräber von Mykenai, AM 40, 1915, 113–230 
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1526/>] 
 
Georg Karo, Archäologische Funde im Jahre 1915. Griechenland, AA 1916, Sp. 138–166 
 
Georg Karo, Archäologische Gesellschaft zu Berlin. Winckelmannsitzung vom 9. Dezember 
1916 [Vortrag zu den Arbeiten der Abteilung Athen], AA 1916, Sp. 239–244 
 
Georg Karo, Deutsche Denkmalpflege im westlichen Kleinasien 1917/18, Zeitschrift für 
bildende Kunst 54, 1919, 271–277 
 
Georg Karo, Orient und Hellas in archaischer Zeit 1. Teil. Die chronologischen Grundlagen, AM 
45, 1920, 106–156 
 
Georg Karo, Wiederkehr der Geschichte, Hellas 1, 1921, 15–16 
 
Georg Karo, Archäologische Gesellschaft zu Berlin 1922. Sitzung vom 13. Juni [Vortrag zu 
Kreta und den Anfängen der hellenischen Kunst], AA 1922, Sp. 135–138 
 
Georg Karo, Der Palast des Minos zu Knossos, OLZ 25, 1922, Sp. 377–389 
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1459/>] 
 
Georg Karo, Archäologische Gesellschaft zu Berlin 1925. Sitzung vom 9. Juni [Vortrag zur 
altetruskischen Kunst], AA 1925, Sp. 250–252 
 
Georg Karo, Altetruskische Baukunst, Die Antike 1, 1925, 213–243 
[s. auch <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2012/1458/>] 
 
Georg Karo, Die 47. Allgemeine Versammlung der Deutschen Gesellschaft für 
Anthropologie, Völkerkunde und Vorgeschichte zu Halle a. S., 1.–4. August 1925 
[Zusammenfassung des Vortrages zur Vorgeschichte der Ägäis in dem von P. Langhans 
publizierten Beitrag], Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt 71, 1925, 193–194 
[s. auch <http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jpvolume_00173219>] 
 
Georg Karo, Die Gestaltung des delphischen Heiligtums, in: Edgar Salin (Hrsg.), Bilder und 
Studien aus drei Jahrtausenden. Eberhard Gothein zum siebzigsten Geburtstag als Festgabe, 
dargebracht von Georg Karo, Edgar Salin, Alfred von Domaszewski, Hans von Schubert, 
Paul Clemen, Friedrich Gundolf, Friedrich Wolters, Hermann Oncken (München 1925; 
Nachdruck Goldbach 1996) 3–14 
[allgemeine Rez.: Waldemar Mitscherlich, Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche 48, 1924, 987–989] 
 
Georg Karo, Die Kunst von Ost-Turkistan, ZDMG 79, 1925, 136–149 
 
Georg Karo, Griechisches Geschmeide, in: Wilhelm Worringer – Heribert Reiners – Leopold 
Seligmann (Hrsg.), Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Paul Clemen, 31. Oktober 
1926 (Düsseldorf 1926) 105–112 
 
   5 
Georg Karo, Die Keramik von Samarra, OLZ 29, 1926, Sp. 818–822 
 
Georg Karo, Etruskisch-römische Bildkunst, in: Antike Plastik. Walther Amelung zum 60. 
Geburtstag (Berlin 1928) 100–105 
 
Georg Karo, Denkmalpflege auf der Akropolis von Athen, Die Antike 4, 1928, 66–84 
 
Georg Karo, Neue Forschungen in Tiryns, FuF 4, 1928, 73–74  
 
Georg Karo, Neue Forschungen in Tiryns, Gnomon 4, 1928, 225–227 
 
Georg Karo, Menelaos auf einer frühattischen Vase, HallWPr 26 (Halle 1928) 10–14 
 
Georg Karo, Die Ausgrabungen von Tiryns, Hellas 8, 1928, 76 
 
Georg Karo, Archäologische Gesellschaft zu Berlin. 89. Winckelmannsfest am 10. Dezember 
1929 [Vortrag zu den Schachtgräbern von Mykenai und ihre geschichtliche Bedeutung], AA 
1929, Sp. 471–478 
 
Georg Karo, Athen. Neues vom Parthenon, Pantheon 4, 1929, 336 
 
Georg Karo, Archäologische Funde aus dem Jahre 1929 und der ersten Hälfte von 1930. 
Griechenland und Dodekanes, AA 1930, 88–167 
 
Georg Karo, Schatz von Tiryns, AM 55, 1930, 119–140 
 
Georg Karo, Der Westfries des Parthenon, Denkmalpflege 4, 1930, 273–275 
 
Georg Karo, Die Schachtgräber von Mykenai und ihre geschichtliche Bedeutung, FuF 6, 1930, 
101–102 
 
Georg Karo, Giebelrelief von Mykenai, Pantheon 6, 1930, 414–415 
 
Georg Karo, Archäologische Funde vom Sommer 1930 bis Juni 1931. Griechenland und 
Dodekanes, AA 1931, Sp. 211–308 
 
Georg Karo, Archäologische Funde vom Sommer 1931 bis Mai 1932. Griechenland und 
Dodekanes, AA 1932, Sp. 103–183 
 
Georg Karo, Tagung für Denkmalpflege in Athen (21. bis 30. Oktober 1931), Denkmalpflege 6, 
1932, 37–40 
 
Georg Karo, Archäologische Funde von Mai 1932 bis Juli 1933. Griechenland und Dodekanes, 
AA 1933, Sp. 191–261, 318 
 
Georg Karo, Ausgrabungen im athenischen Kerameikos, FuF 9, 1933, 137–138 
 
Georg Karo, Archäologische Funde vom Juli 1933 bis Juli 1934. Griechenland und Dodekanes, 
AA 1934, Sp. 123–196 
 
Georg Karo, Die Perseia von Mykenai, AJA 38, 1934, 123–127 
 
Georg Karo, Denkmalpflege auf der Akropolis von Athen, Atlantis 6, 1934, 142–144 
 
Georg Karo, Vetuloneser Nachlese, StEtr 8, 1934, 49–57 
 
Georg Karo, Archäologische Funde vom Juli 1934 bis Juli 1935. Griechenland, AA 1935, Sp. 
159–244 
 
Georg Karo, Altkretische Verwaltungskunst, in: Εις µνήµην Σπυρίδωνος Λάµπρου (Athen 1935) 
567–571 
[allgemeine Rez.: Rodolphe Guilland, Revue de études grecques 49, 1936, 325–328]  
 
Georg Karo, Archaeological Research in Greece, Research and Progress. Quarterly Review of 
German Science 1, 1935, 25–28 
 
   6 
Georg Karo, Archäologische Funde vom Sommer 1935 bis Sommer 1936. Griechenland und 
Dodekanes, AA 1936, Sp. 94–181 
 
Georg Karo, Etruskisches in Griechenland, AEphem 100, 1937, 316–320 
[Rez.: Marcel Renard, Notes d’histoire et d’archéologie étrusque (1938–1939), Revue belge 
de philologie et d’histoire 19, 1940, 233–256, bes. 255] 
 
Georg Karo, Weihgeschenke in Epidaurus, in: Corolla. Ludwig Curtius zum sechzigsten 
Geburtstag dargebracht (Stuttgart 1937) 1–3 [separat gedruckter Beitrag, nicht Teil der 
offiziellen 2 Bände] 
 
Georg Karo, Neues von Archaischer Plastik, Pantheon 10, 1937, 99–101 
 
Georg Karo, Aus dem Heraheiligtum von Perachora, Pantheon 11, 1938, 162–164 
 
Georg Karo, Art Salvaged from the Sea, Archaeology 1, 1948, 179–185 
 
Georg Karo, The Problem of the Elgin Marbles, in: George Emmanuel Mylonas (Hrsg.), Studies 
Presented to David Moore Robinson on his Seventieth Birthday I (Saint Louis 1951) 550–
555 
 
Georg Karo, Etruscan Art – Die Kunst der Etrusker – L’art des Étrusques, Graphis 11, 1955, 
330–343 
 
Georg Karo, Zwei Brunnenhäuser, in: Felix Eckstein (Hrsg.) Θεωρία. Festschrift für Walter-
Herwig Schuchhardt, Deutsche Beiträge zur Altertumswissenschaft 12/13 (Baden-Baden 
1960) 107–112 
 
Georg Karo – Johannes Lietzmann, Catenarum graecarum catalogus, NAWG 1902, 20–66, 299–
350, 559–620 
[s. auch <http://archive.org/details/nachrichtenvond03klasgoog>] 
 
Georg Karo – Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, Aus Halikarnassos, AM 45, 1920, 157–162 
 
 
3. Lexikonartikel 
 
Daremberg – Saglio III 2 (1904) 1984–1991 s. v. Monile (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1904) 145–149 s. v. Ocrea (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1904) 159 s. v. Oinérysis (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1904) 159 s. v. Oinistéria (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1904) 159–162 s. v. Oinochoé (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1904) 197–200 s. v. Omphalos (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1904) 201 s. v. Oon (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1904) 264 s. v. Oxis, Oxybaphon (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1906) 520 s. v. Poculum (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1906) 622 s. v. Praefericulum (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1907) 658 s. v. Proaron (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1907) 661 s. v. Prochous (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1907) 715 s. v. Prousias (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1907) 750–751 s. v. Psykter (Georg Karo) 
 
Daremberg – Saglio IV 1 (1907) 781–782 s. v. Pyélos (Georg Karo – Edmond Pottier) 
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Encyclopaedia of Religion and Ethics I (1908) 863–866 s. v. Art and Architecture. Etruscan and 
Early Italic (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 29–39 s. v. Ägäische Kultur (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 47–48 s. v. Ägina (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 70–71 s. v. Ägyptische Beziehungen zur Ägäischen Kultur (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 80 s. v. Alabaster. A. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 108–109 s. v. Altar B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 155 s. v. Amorgos (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 200 s. v. Aphidna (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 217–218 s. v. Argolis (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 218 s. v. Argos (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 218 s. v. Arkadien (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 228 s. v. Arne (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 237 s. v. Asine (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 241 s. v. Assarlik (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 255–256 s. v. Athen (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 256–257 s. v. Ätolien und Akarnanien (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 257 s. v. Attika (Georg Karo) 
 
RdV I (1924) 319 s. v. Bad A. Ägäischer Kulturkreis (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 9 s. v. Bewässerung und Wasserversorgung B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 107 s. v. Boiotien (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 202–204 s. v. Bügelkanne (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 298 s. v. Chaironeia (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 300 s. v. Chalkis (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 300–301 s. v. Chamaizi (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 343 s. v. Daktylen, Idäische (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 345 s. v. Dämon B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 353 s. v. Delphi (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 362 s. v. Δέπας ἀµφικύπελλον (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 429 s. v. Dimini (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 430–432 s. v. Dipylon (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 438 s. v. Doliche (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 448 s. v. Doppelaxt B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 453 s. v. Drakhmani (Georg Karo) 
 
RdV II (1925) 456 s. v. Dreifuß B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV III (1925) 66 s. v. Eisen B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV III (1925) 164 s. v. Fabeltier A. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
   8 
RdV III (1925) 193–194 s. v. Faustkampfspiel (Georg Karo) 
 
RdV III (1925) 194 s. v. Fayence A. Kretisch-mykenischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV III (1925) 233 s. v. Fest B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV III (1925) 314 s. v. Fibel C. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV IV 1 (1926) 137 s. v. Fruchtständer (Georg Karo) 
 
RdV IV 1 (1926) 161–162 s. v. Fußboden B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV IV 1 (1926) 246–249 s. v. Geometrische Kultur (Georg Karo) 
 
RdV IV 1 (1926) 309–310 s. v. Gewicht und Gewichtssystem B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV IV 2 (1926) 364–365 s. v. Glyptik A. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV IV 2 (1926) 383 s. v. Goldelfenbeintechnik (Georg Karo) 
 
RdV IV 2 (1926) 388–390 s. v. Goldschmiedekunst A2. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV IV 2 (1926) 398 s. v. Gortyn (Georg Karo) 
 
RdV IV 2 (1926) 457–460 s. v. Grab C. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV IV 2 (1926) 486–487 s. v. Gräberrund (Georg Karo) 
 
RdV IV 2 (1926) 489–490 s. v. Grabkultus (Georg Karo) 
 
RdV IV 2 (1926) 494 s. v. Grabstele B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV IV 2 (1926) 502–503 s. v. Greif (Georg Karo) 
 
RdV IV 2 (1926) 577 s. v. Gurnià (Georg Karo) 
 
RdV V (1926) 4–5 s. v. Haartracht A2. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV V (1926) 15–16 s. v. Hafen (Ägäischer Kreis) (Georg Karo) 
 
RdV V (1926) 19 s. v. Hagia Triada (Georg Karo) 
 
RdV V (1926) 19 s. v. Hagios Onuphrios (Georg Karo) 
 
RdV V (1926) 29 s. v. Halos (Georg Karo) 
 
RdV V (1926) 202–204 s. v. Haus A2. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV V (1926) 227–228 s. v. Hausurne C. Ägäischer Kreis. Haus- und Hüttenmodelle (Georg 
Karo) 
 
RdV V (1926) 323 s. v. Hierapetra (Georg Karo) 
 
RdV V (1926) 337 s. v. Höhle B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV V (1926) 355–356 s. v. Holzsarg (Georg Karo) 
 
RdV V (1926) 356–360 s. v. Homer (Georg Karo) 
 
RdV V (1926) 392 s. v. Horn of Consecration (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 11 s. v. Ida (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 31–32 s. v. Idol B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 70 s. v. Isopata (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 131 s. v. Ithaka (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 142–143 s. v. Jagd B2. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 150 s. v. Jalysos (Georg Karo) 
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RdV VI (1926) 198 s. v. Kamiros (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 233 s. v. Kaselles (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 245 s. v. Katawothren (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 267 s. v. Kavusi (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 267–268 s. v. Kefti(u) (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 326–327 s. v. Kentaur (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 327 s. v. Kephala (Georg Karo) 
  
RdV VI (1926) 327 s. v. Kephallenia (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 331 s. v. Kernos (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 332–333 s. v. Kesselwagen B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV VI (1926) 386–388 s. v. Kleidung B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 9 s. v. Klosettanlage (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 10 s. v. Knossos (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 45 s. v. Kopais-See (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 51 s. v. Korinth (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 63–93 s. v. Kreta B. Jüngere Perioden (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 132 s. v. Kumasa (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 193–196 s. v. Kuppelgrab B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 198 s. v. Kurtes (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 199 s. v. Kydonia (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 199–200 s. v. Kykladen (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 204–207 s. v. Kypros (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 208 s. v. Kythera (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 209 s. v. Labyrinth (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 219–221 s. v. Lakonien (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 235 s. v. Larnax (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 276 s. v. Leichendörrung (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 284 s. v. Lemnische Inschriftenstele (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 286 s. v. Leukas (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 297 s. v. Liliana (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 318 s. v. Löwe C. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 335 s. v. Magasà (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 346 s. v. Magúla (Georg Karo) 
 
RdV VII (1926) 354–355 s. v. Malerei B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 31 s. v. Marina-Vasen (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 56 s. v. Maß B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
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RdV VIII (1927) 76–77 s. v. Meerestiere (Kretisch-mykenischer Kreis) (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 137 s. v. Melos (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 143 s. v. Menidi (Georg Karo) 
  
RdV VIII (1927) 170 s. v. Messarà (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 187 s. v. Mideia (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 189 s. v. Milatos (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 191 s. v. Milet (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 194 s. v. Minos (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 195 s. v. Minotaur (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 195 s. v. Minysche Keramik (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 272 s. v. Mochlos (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 380–389 s. v. Mykenai (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 389–392 s. v. Mykenische Kultur (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 450 s. v. Nauplia (Georg Karo) 
 
RdV VIII (1927) 450, 452 s. v. Naxos (Georg Karo) 
 
RdV IX (1927) 154 s. v. Obsidian E. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV IX (1927) 174 s. v. Olympia (Georg Karo) 
 
RdV IX (1927) 205 s. v. Orchomenos (Georg Karo) 
 
RdV X (1927/1928) 1 s. v. Palaikastro (Georg Karo) 
 
RdV X (1927/1928) 5–7 s. v. Palast B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV X (1927/1928) 123–124 s. v. Phaistos (Georg Karo) 
 
RdV X (1927/1928) 153–154 s. v. Phylakopi (Georg Karo) 
 
RdV X (1927/1928) 332 s. v. Pseira (Georg Karo) 
 
RdV X (1927/1928) 332 s. v. Psychro (Georg Karo) 
 
RdV X (1927/1928) 336 s. v. Pylos (Georg Karo) 
 
RdV XI (1927/1928) 92–96 s. v. Religion B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV XI (1927/1928) 133 s. v. Rhodos (Georg Karo) 
 
RdV XI (1927/1928) 134–135 s. v. Rhyton (Georg Karo) 
 
RdV XI (1927/1928) 169–170 s. v. Rundplastik (Ägäischer Kreis) (Georg Karo) 
 
RdV XI (1927/1928) 191 s. v. Salamis (Georg Karo) 
 
RdV XI (1927/1928) 209–210 s. v. Sarg B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV XI (1927/1928) 218–219 s. v. Saucière (Georg Karo) 
 
RdV XI (1927/1928) 303–304 s. v. Schnittervase (Georg Karo) 
 
RdV XII (1927/1928) 54 s. v. Sesklo (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 159 s. v. Sikyon (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 165 s. v. Simoeis (Georg Karo) 
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RdV XII (1928) 168 s. v. Siphnos (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 181 s. v. Sitia (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 208 s. v. Skamander (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 229–230 s. v. Skyros (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 330–332 s. v. Soziale Entwicklung B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 335 s. v. Sparta (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 335 s. v. Spata (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 336 s. v. Sphinx A. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 342–343 s. v. Spiel und Spielzeug A2. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 374 s. v. Stadt A. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 401–402 s. v. Steingefäß B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 406 s. v. Steinkreis (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 438 s. v. Stier A. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV XII (1928) 460 s. v. Straßenpflaster (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 174 s. v. Tanz (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 256–257 s. v. Terraindarstellung (Ägäischer Kreis) (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 257–258 s. v. Terrakotte (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 274 s. v. Theater (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 274 s. v. Theben (Griechenland) (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 275 s. v. Theotokou (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 275 s. v. Thera – Therasia (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 276 s. v. Thermon (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 277 s. v. Thessalien (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 277 s. v. Thorikos (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 298 s. v. Thron (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 316–317 s. v. Tintenfisch (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 318–320 s. v. Tiryns (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 432 s. v. Treppe (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 437 s. v. Troas (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 442–448 s. v. Troja (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 452 s. v. Tsangli (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 452 s. v. Tsani (Georg Karo) 
 
RdV XIII (1929) 502 s. v. Tylissos (Georg Karo) 
 
RdV XIV (1929) 41–42 s. v. Vaphio (Georg Karo) 
 
RdV XIV (1929) 42–54 s. v. Vase B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV XIV (1929) 94 s. v. Vasiliki (Georg Karo) 
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RdV XIV (1929) 132–133 s. v. Verkehrsmittel (Ägäischer Kreis) (Georg Karo) 
 
RdV XIV (1929) 165–166 s. v. Vexiergefäß (Ägäischer Kreis) (Georg Karo) 
 
RdV XIV (1929) 179 s. v. Volo (Georg Karo) 
 
RdV XIV (1929) 229–230 s. v. Waffen B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV XIV (1929) 231 Wage B. Ägäischer Kreis (Georg Karo) 
 
RdV XIV (1929) 455 s. v. Yortan (Georg Karo) 
 
RdV XIV (1929) 458–459 s. v. Zafer Papura (Georg Karo) 
 
RdV XIV (1929) 481–482 s. v. Zakro (Georg Karo) 
 
RdV XIV (1929) 482 s. v. Zakynthos (Georg Karo) 
 
RdV XIV (1929) 527 s. v. Zerelia (Georg Karo) 
[allgemeine Rez.: Ugo Antonielli, Max Ebert (Hrsg.), Reallexikon der Vorgeschichte (Berlin 
1924–1927), BPI 47, 1927, 196–199; Max Ebert, Zum Reallexikon der Vorgeschichte Bd. IV 
S. 273 ff., Vorgeschichtliches Jahrbuch 3, 1928, 372–374; Georg Karo, Max Ebert (Hrsg.), 
Reallexikon der Vorgeschichte I–III (Berlin 1924–1925), DLZ 46, 1925, Sp. 2391–2397; 
Carl Friedrich Lehmann-Haupt, Neuerscheinungen und Neufunde, Klio 22, 1929, 192–196; 
Franz Poland, Max Ebert (Hrsg.), Reallexikon der Vorgeschichte I–III (Berlin 1924–1925), 
BPhW 46, 1926, Sp. 865–868; Franz Poland, Max Ebert (Hrsg.), Reallexikon der 
Vorgeschichte IV–VI (Berlin 1926), BPhW 47, 1927, Sp. 556–562; Franz Poland, Max Ebert 
(Hrsg.), Reallexikon der Vorgeschichte VII–IX (Berlin 1927), BPhW 48, 1928, Sp. 1201–
1206; Franz Poland, Max Ebert (Hrsg.), Reallexikon der Vorgeschichte X–XII (Berlin 1927–
1928), BPhW 49, 1929, Sp. 1213–1218] 
 
RE XI 2 (1922) Sp. 1743–1801 s. v. Kreta, Krete XVIII. Kreta in vorgriechischer und griechisch-
römischer Zeit (Georg Karo) 
 
RE XII 1 (1924) Sp. 321–323 s. v. Labyrinthos 2. Kretisch 3. Italisch (Georg Karo) 
 
RE XVI 1 (1933) Sp. 1015–1027 s. v. Mykenai (Georg Karo) 
 
RE VI A, 2 (1937) Sp. 1453–1467 s. v. Tiryns (Georg Karo) 
 
RE Suppl. VI (1935) Sp. 584–615 s. v. Mykenische Kultur (Georg Karo) 
 
 
4. Buchbesprechungen 
 
Georg Karo, Rez. zu Herman Thiersch, Tyrrhenische Amphoren. Eine Studie zur Geschichte der 
altattischen Vasenmalerei, Beiträge zur Kunstgeschichte, N.F. 27 (Leipzig 1899), BPhW 20, 
1900, Sp. 177–181 
 
Georg Karo, Rez. zu Johann Endt, Beiträge zur Ionischen Vasenmalerei (Prag 1899), BPhW 20, 
1900, Sp. 367–371 
 
Georg Karo, Rez. zu Friedrich Wilhelm von Bissing, Ein Thebanischer Grabfund aus dem 
Anfang des Neuen Reiches (Berlin 1900), BPhW 20, 1900, Sp. 1233–1235 
 
Georg Karo, Rez. zu Απόστολος Σ. Ἀρβανιτόπουλος, Ὁ Ἔφηβος τῶν Ἀντικυθήρων (Athen 
1903); Αντώνιος Δ. Κεραµόπουλλος, Αἱ ἐπωνυµίαι τῶν ἀγαλµάτων καὶ ›ὁ Ἔφηβος τῶν 
Ἀντικυθήρων‹ (Athen 1903), BPhW 24, 1904, Sp. 465–468 
 
Georg Karo, Rez. zu Atti del Congresso internazionale di scienze storiche. Roma, 1–9 aprile 
1903 V. Archeologia, R. Accademia dei Lincei 26 (Rome 1904), BPhW 25, 1905, Sp. 933–
936 
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Georg Karo, Rez. zu Valerios Staïs, Guide illustré du Musée national d’Athènes I. Marbres et 
bronzes 2(Athen 1909); Valerios Staïs, Guide illustré du Musée national d’Athènes II. 
Collection mycénienne (Athen 1910), BPhW 30, 1910, Sp. 853–854 
 
Georg Karo, Rez. zu René Dussaud, Les civilisations préhelléniques dans le bassin de la mer 
Égée (Paris 1910), Deutsche Literaturzeitung 31, 1910, Sp. 2667–2668 
 
Georg Karo, Rez. zu Gerhart Rodenwalt, Der Fries des Megaron von Mykenai (Halle 1921), 
BPhW 42, 1922, Sp. 350–351 
 
Georg Karo, Rez. zu Joseph Hazzidakkis, Tylissos à l’époque minoenne. Étude de préhistoire 
crétoise suivie d’une note sur les larnax de Tylissos (Paris 1921), OLZ 25, 1922, Sp. 286–
287 
 
Georg Karo, Rez. zu William Miller, Essays on the Latin Orient (Cambridge 1921), OLZ 25, 
1922, Sp. 441–442 
 
Georg Karo, Rez. zu Walter Wreszinski, Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte. 16 
Lieferungen davon 14 erschienen (Taf. 1–423) (Leipzig 1923), BPhW 43, 1923, Sp. 735–736 
 
Georg Karo, Rez. zu Ernst Pfuhl, Malerei und Zeichnung der Griechen, 3 Bände (München 
1923), BPhW 43, 1923, Sp. 901–904 
 
Georg Karo, Rez. zu Fra Ny Carlsberg Glyptoteks Samlinger II (Kopenhagen 1922), BPhW 43, 
1923, Sp. 1129–1130 
 
Georg Karo, Rez. zu Adolf Erman, Die Literatur der Ägypter. Gedichte, Erzählungen und 
Lehrbücher aus dem 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. (Leipzig 1923), BPhW 43, 1923, Sp. 
1030–1032  
 
Georg Karo, Rez. zu Adolf Schulten, Tartessos. Ein Beitrag zur ältesten Geschichte des Westens 
(Hamburg 1922), OLZ 26, 1923, Sp. 370–372 
 
Georg Karo, Rez. zu August Köster, Das antike Seewesen (Berlin 1923), DLZ 45, 1924, Sp. 
221–222 
 
Georg Karo, Rez. zu Helmut Theodor Bossert, Altkreta, Kunst und Handwerk in Griechenland, 
Kreta und auf den Kykladen während der Bronzezeit 2(Berlin 1923), OLZ 27, 1924, Sp. 11–
13 
 
Georg Karo, Rez. zu Ernst Herzfeld, Der Wandschmuck der Bauten von Samarra und seine 
Ornamentik (Berlin 1923), OLZ 27, 1924, Sp. 615–619 
 
Georg Karo, Rez. zu Silvio Ferri, Contributi di Cirene alla storia della religione greca (Rom 
1923), OLZ 27, 1924, Sp. 710–712 
 
Georg Karo, Rez. zu Anton Springer, Die Kunst des Altertums, Handbuch der Kunstgeschichte 
von Anton Springer I (bearbeitet von Paul Wolters) 12(Leipzig 1923), BPhW 45, 1925, Sp. 
627–630 
 
Georg Karo, Rez. zu Frederik Poulsen, Delphische Studien, Historisk-filologiske Meddelelser 8 
(Kopenhagen 1924), BPhW 45, 1925, Sp. 653–655 
 
Georg Karo, Rez. zu Stephanos Xanthudides, The Vaulted Tombs of Mesarà (London 1924), 
BPhW 45, 1925, Sp. 694–700 
 
Georg Karo, Rez. zu Walter Reid Bryan, Italic Hut Urns and Hut Urn Cemeteries. A Study in the 
Early Iron Age of Latium and Etruria, Papers and Monographs of the American Academy in 
Rome 4 (Rom 1925), BPhW 45, 1925, Sp. 884–886 
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Georg Karo, Rez. zu Alan John Bayard Wace, – Axel C. Boëthius – Walter A. Heurtley – 
Leicester B. Holland – Winifred Lamb, Mycenae. Report of the Excavations of the British 
School at Athens 1921–1923, BSA 25 (1925), 1–434, BPhW 45, 1925, Sp. 1300–1304 
 
Georg Karo, Rez. zu Josef Ponten, Griechische Landschaften. Ein Versuch künstlerischen 
Erdbeschreibens. Neuauflage, 4. und 5. Tausend (Stuttgart 1924), DLZ 46, 1925, Sp. 764–
770 
 
Georg Karo, Rez. zu Max Ebert (Hrsg.), Reallexikon der Vorgeschichte I–III (Berlin 1924–
1925), DLZ 46, 1925, Sp. 2391–2397 
 
Georg Karo, Rez. zu Bernhard Guttmann, Tage in Hellas. Blätter von einer Reise (Frankfurt a. 
M. 1924), OLZ 28, 1925, Sp. 9–10 
 
Georg Karo, Meisterwerke in Berlin [Rez. zu Ernst Kühn, Antikes Schreibgerät (Berlin 1923); 
Bruno Schröder, Archaische griechische Skulpturen (Berlin 1923); Bruno Schröder, 
Römische Bildnisse (Berlin 1923)], OLZ 28, 1925, Sp. 69–70 
 
Georg Karo, Rez. zu Gustave Glotz, La civilisation égéenne (Paris 1923), OLZ 28, 1925, Sp. 
358–362 
 
Georg Karo, Rez. zu Gerhart Rodenwaldt, Das Relief bei den Griechen, Kunst und Kultur 4 
(Berlin 1923), OLZ 28, 1925, Sp. 454–458 
 
Georg Karo, Rez. zu Alois Gotsmich, Entwicklungsgang der kretischen Ornamentik, 
Kunstgeschichtliche Einzeldarstellungen 3 (Wien 1923), OLZ 28, 1925, Sp. 634–637 
 
Georg Karo, Rez. zu Julius Jüthner, Hellenen und Barbaren. Aus der Geschichte des 
Nationalbewußtseins, Das Erbe der Alten, N.F. 8 (Leipzig 1923), OLZ 28, 1925, Sp. 830–
831 
 
Georg Karo, Rez. zu David Randall-MacIver, Villanovans and Early Etruscans. A Study of the 
Early Iron Age in Italy as It is Seen near Bologna, in Etruria and in Latium (Oxford 1924), 
Wiener Prähistorische Zeitschrift 12, 1925, 143–147 
 
Georg Karo, Rez. zu Stephanos. Theodor Wiegand zum 60. Geburtstag von Freunden und 
Verehrern dargebracht (Berlin 1924), Gnomon 2, 1926, 205–208 
 
Georg Karo, Rez. zu Pierre Roussel, Délos, Le monde hellénique (Paris 1926), Gnomon 2, 1926, 
645–650 
 
Georg Karo, Rez. zu Waldemar Deonna, L’archéologie, son domaine, son but, Bibliothèque de 
philosophie scientifique (Paris 1922), OLZ 29, 1926, Sp. 114–117 
 
Georg Karo, Rez. zu Otto Frödin – Axel Waldemar Persson, Rapport préliminaire sur les fouilles 
d’Asiné, 1922–1924, Bulletin de la Société royale des lettres de Lund 2, 1924/1925, 23–93, 
BPhW 47, 1927, Sp. 204–207 
 
Georg Karo, Rez. zu Aldo Neppi Modona, Cortona etrusca e romana nella storia e nell’arte, 
pubblicazioni della R. Università degli studi di Firenze, Facoltà di lettere e filosofia, N.S. 7 
(Florenz 1925), BPhW 47, 1927, Sp. 356–359 
 
Georg Karo, Rez. zu Louise Adams Holland, The Faliscans in Prehistoric Times, Papers and 
Monographs of the American Academy in Rome 5 (Rome 1925), BPhW 47, 1927, Sp. 428–
432 
 
Georg Karo, Rez. zu Einar Gjerstad, Studies on Prehistoric Cyprus, Uppsala Universitets 
Årsskrift 1926, Filosofi, språkvetenskap och historiska vetenskaper 1 (Uppsala 1926), BPhW 
47, 1927, Sp. 1456–1460 
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Georg Karo, Rez. zu Johannes Sundwall, Die italienischen Hüttenurnen, Acta Academiae 
Aboensis, Humaniora 4 (Åbo 1925), Wiener Prähistorische Zeitschrift 14, 1927, 56–57 
 
Georg Karo, Volkskunst in Europa [Rez. zu Helmut Theodor Bossert, Volkskunst in Europa 
(Berlin 1926)], SM 25, 1, 1927/1928, 54–56 
 
Georg Karo, Rez. zu Ferdinand Noack, Eleusis. Die baugeschichtliche Entwicklung des 
Heiligtumes (Berlin 1927), DLZ 49, 1928, Sp. 1113–1122 
 
Georg Karo, Rez. zu Stanley Casson, Macedonia, Thrace and Illyria. Their Relations to Greece 
from the Earliest Time Down to the Time of Philip Son of Amyntas (Oxford 1926), Wiener 
Prähistorische Zeitschrift 15, 1928, 128–131 
 
Georg Karo, Rez. zu Fernand Chapouthier – Jean Charbonneaux, Fouilles exécutées à Mallia. 
Premier rapport (1922–1924), Études crétoises I (Paris 1928), OLZ 33, 1930, Sp. 867–870 
 
Georg Karo, Rez. zu Walther Wreszinski, Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte II (Leipzig 
1924), DLZ 53, 1932, Sp. 2269–2272 
 
Georg Karo, Rez. zu Sir Arthur Evans, The Palace of Minos. A Comparative Account of the 
Successive Stages of the Early Cretan Civilizations as Illustrated by the Discoveries at 
Knossos II.-III. (London 1928–1930), OLZ 35, 1932, Sp. 713–715 
 
Georg Karo, Rez. zu Friedrich Matz, Die frühkretischen Siegel. Eine Untersuchung über das 
Werden des minoischen Stiles (Berlin 1928), PZ 23, 1932, 349–353 
 
 
5. Herausgeberschaften (exklusive der AM) 
 
Alleiniger Herausgeber 
 
Georg Karo (Hrsg.), August Frickenhaus, Die Hera von Tiryns; Walter Müller – Franz Oelmann, 
Die ›geometrische‹ Nekropole, Tiryns 1 (Athen 1912) 
 
Georg Karo (Hrsg.), Gerhart Rodenwaldt, Die Fresken des Palastes, Tiryns 2 (Athen 1912) 
 
Georg Karo (Hrsg.), Carl Robert zum Gedächtnis (Halle 1922) 
[Rez.: Friedrich Freiherr Hiller von Gaertringen, BPhW 43, 1923, Sp. 854–855; Josef Keil, 
Wiener Blätter für die Freunde der Antike 3, 1925, 30; Heinrich Ludwig Urlichs, Bayerische 
Blätter für das Gymnasial-Schulwesen 41, 1925, 115–117]  
 
Georg Karo (Hrsg.), Kurt Müller, Die Architektur der Burg und des Palastes, Tiryns 3 (Augsburg 
1930) 
 
Mitherausgeber (nach Erscheinungsjahr geordnet) 
 
Georg Karo – Moritz Geyer (Hrsg.), Vor hundert Jahren. Elise von der Reckes Reisen durch 
Deutschland. 1784–86. Nach dem Tagebuche ihrer Begleiterin Sophie Becker, Collection 
Spaemann. Deutsche Hand- und Hausbibliothek 61 (Stuttgart 1884) 
 
Georg Karo – Friedrich Hiller von Gärtringen – Otto Kern – Carl Robert (Hrsg.), Ludwig Ross, 
Inselreisen, 2 Bände, Klassiker der Archäologie. Im Neudruck 1 (Halle 1912) 
[Rez.: Otto Kern, Aus dem Nachlasse von Ludwig Roß, Hellas-Jahrbuch 1938/1939, 55] 
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